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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЛАНДШАФТНОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ 
Целью исследования является обоснование целесообразности 
ландшафтного планирования с учетом значимости ландшафтов в жиз-
необеспечении населения и  укреплении физического здоровья людей.  
В процессе ландшафтного планирования предлагается выявлять 
природоохранные проблемы, вырабатывать новые пути и решения, 
направленные на развитие территорий, совершенствование системы 
природопользования, сохранение природного наследия и красоты ок-
ружающей среды, на создание качественно новых ландшафтов.  
Обосновываются составляющие ландшафтного планирования,  
включающие учет, экономическую оценку и разработку классифика-
тора  рекреационного потенциала территорий,  определение  конкрет-
ных мер по организации его эффективного использования, обустрой-
ство отдельных объектов и мест отдыха людей, обогащение ландшаф-
тов малыми архитектурными формами, дополнительными насажде-
ниями деревьев ценных пород и декоративных кустарников. Планиро-
вочными решениями и документами при этом могут быть ландшафт-
ные программы, планы и схемы развития  территорий, использования 
и охраны рекреационного потенциала, лесного фонда, водных объек-
тов, развития особо охраняемых природных территорий, другие мест-
ные ландшафтные планы.  
Рассматривается выстраивание системы планирования рацио-
нального использования природно-ресурсного и рекреационного по-
тенциала, сохранения и улучшения среды обитания, включающую 
республиканский, областной, районный и локальный уровни ланд-
шафтного планирования,  планирование развития отдельных террито-
рий, установление функциональных зон, зон с особыми условиями 
использования территорий. 
Обосновывается целесообразность интегрирования ландшафт-
ного планирования в политику местного планирования, в социальную, 
культурную, сельскохозяйственную, лесную и экономическую поли-
тику, в планы социально-экономического развития районов и трудо-
вых коллективов. 
Ландшафтное планирование и реализацию намеченного предла-
гается осуществлять под эгидой органов местного управления и само-
управления.  
